Studio E217, An evening of musical theater by ASU Library. Music Library (Publisher)
Act I
Journey to the Past
Anasbsia
Getting to Know You
TheKingand I
It's a Grand Night lor Singing
StdeFair
When I Look At You
Thescadet Pimpernd
These Foolish Things
Remind Me of You
Our Love is Here to Stay
Love is Where You Find lt
The Klssing Bandit
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Gianna l-amanna, soprano
Baacara Stl$, m€zrJ soBrano
l-iedter Hinshail, soprarlo
JenniferAnaya soprano
lffdin Hoff, sopr?rto
Lara Snyder, mezzo soprano
Stephen FIah€rtV
Lynn Alvens
Ridlad R@ers
OscarF{ammersdn ll
Rkfiad Rodgers
OscarHamme$dn ll
FrankV\fidhom
Nan Kn(;hton
FJoltMarvdl
JackSfadrcy, HarryLink
George Gershwin
lraHrwin
lGtrsire M. Talley, soprano
NabF{edcRoun
That'll Show Him
A Funny Thing Happened
onthe Waytche Forum
I Think I May Want to
Remember Today
Starling Here, $aning ltlottr
ln My Life
L€sMiseraHe
l'd Rather Be Sailing
My New Brain
Romance
My True Love
Phantom
Act ll
I'm the Greatest Star
FunnyGirl
My Man
Funny Girl
EmmaTendick, soprano
Megan Stack, soparn
Amanda PoVdronis, soprcno
Flinjean Jarrdl, soprano
Pal:laBan, soprano
Priya Palekar, soprano
Accompanists: Elizabeth Nantais and Shu Wen Wen
++++rlntermissionr.++rr
EmmaTendick, soprano
StephanSondhdm
RkfnrdMalhy
DaMd Shire
OzudeMldrdScfpnbsg
l-lefietl(r#ner
\A/lliam Flnn
Spmund Rornbeg
Oscarl-lammer$ein ll
MauryYedon
Jule Styne
Bob Menill
Kdrerine M. Talley. soprano
Maurice Yvain
The Wrong Note Rag
WorderfulTown
Unusual Way
Nine
I Cain't Say No!
Oldahoma
Summertime
Forgyand Bess
Nlce Work lf You Can Get lt
My Onea*iOniy,
Everybody's Girl
StedPier
Taylor
shv
&peuponaMdhess
Unexpected Song
Songand Darpe
Jennifa Anaya, sopr€uro
lfiStn l-{off, sop?no
Hedher Hinshaw, soprano
Gianna Lamanra, soprano
LaraSnyda, mezpsoprano
Barlcara Stordr, me:zn sopano
Erinjean Jewd, soprano
Megan StacK soprare
PriyaPabkar, sopram
Amarda Polychronis, soprarn
Leonard Bernstein
Befty Comdm, Adolph Green
MzuryYe$n
RkJ€rdR@ers
OscarHammer$dn ll
GeogeGersirwin
lnaGssfnruin
George Gersh"vin
lraGer$win
&hn lGrds
Fred Ebb
GinaGdridl
Mar$allBarer
MaryRo€ers
Andral Lloyd \A,bbba
Don Eack, Rlcfiard MaftbyJr.
Acmmpani$: Hizabeh Nantais
